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1 L'opération d'évaluation archéologique au lieu-dit  Hardt à  Gundershoffen,  préalable à
l'établissement d'une zone d'activité industrielle, devait permettre d'évaluer le potentiel
archéologique d'un terrain situé dans un secteur ayant anciennement livré d'importants
vestiges gallo-romains liés à un sanctuaire dédié à Mercure (fanum et stèles).
2 Les sondages n'ont livré aucune trace d'occupation ancienne. Une partie au moins du
terrain, implanté sur les sables alluviaux d'origine vosgienne, a été exploitée en sablière
jusque dans les années 1970. Le site, ayant par la suite servi de dépotoir, a été nivelé et
exhaussé.
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